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В умовах зростання кількості терористичних актів, організованої злочинності у світі та в 
Україні найбільшу небезпеку становить злиття цих двох негативних процесів, тому особливої 
актуальності набуває боротьба з організованим тероризмом, найбільш типовими формами якого є 
створення терористичної групи чи терористичної організації.  
Для України зростає актуальність викликів і потенційних загроз, спричинених міжнародним 
тероризмом, що зумовлено терористичною діяльністю російсько-терористичних найманців та 
диверсійно-розвідувальних груп Збройних сил РФ у зоні АТО та прилеглих до неї областях 
України, розширенням політичних, економічних, гуманітарних та культурних зв’язків України з 
країнами світу, де тривають збройні конфлікти, участю українського військового контингенту в 
миротворчих операціях, перебуванням в нашій країні понад 100 тисяч іноземців з країн Близького 
Сходу, Південно-Східної і Центральної Азії, Північної Африки (з них більше ніж 30 тисяч 
студентів – громадян країн, що традиційно постачають нелегальних мігрантів, серед яких 
виявлено прихильників міжнародних ісламістських терористичних та релігійно-екстремістських 
угруповань), нестабільністю соціально-політичної ситуації в державі тощо. Потрібно надалі 
розвивати систему забезпечення антитерористичної безпеки, яка відповідала б стандартам 
провідних держав світу, а також створити дієвий механізм запобігання, реагування та протидії 
терористичним загрозам, життю і здоров’ю громадян України, установам і об’єктам державної 
власності України поза її межами [4, С.15-16]. 
Також, досвід останніх років показав, що проблему тероризму неможливо вирішити чисто 
силовими методами. З огляду на (релігійно-ідеологічні, політичні, етнічні, економічні) 
особливості цього явища, людство повинне використовувати весь свій досвід, всю багатовіковий 
досвід у боротьбі з цією загрозою. 
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Abstract: Some problems are considered in function of state control bodies in the sphere of 
public procurement and their influence on prevention of corruption in this sphere. 
У Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-19 запроваджено нові 
процедури закупівлі: відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі, які 
здійснюються через портал «prozorro.gov.ua». Не дивлячись на запровадження відкритих он-лайн 
електронних процедур закупівлі, де кожен громадянин може відслідковувати процедуру та 
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результат закупівель, зберігається важлива роль державного регулювання та контролю у сфері 
закупівель. 
До системи органів, що уповноважені здійснювати контроль та нагляд у сфері публічних 
закупівель відносяться: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна 
казначейська служба, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Державна 
аудиторська служба. Незважаючи на вагому кількість уповноважених органів, що мають як 
загальну так і спеціальну компетенції у сфері закупівель, існують фактори, що негативно 
впливають на діяльність цих органів при здійсненні нагляду і контролю у сфері публічних 
закупівель та протидії корупційним діянням. Такими є: 
1. Обмежені повноваження та невизначеність механізму моніторингу закупівель, що 
здійснюється Державною аудиторською службою України (далі – ДАСУ). 
Абз. 2 та 3 ч.3 ст. 7 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено: «Моніторинг 
закупівель проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю, та його органи на місцях». За поточною редакцією ЗУ «Про 
публічні закупівлі» аудитори ДАСУ можуть реагувати на порушення лише після проведення 
торгів та їх рекомендації щодо розірвання договорів не є обов’язковими для виконання, тому 
ігноруються порушниками. При цьому, ДАСУ при виконанні функцій у сфері реалізації 
державного фінансового контролю за публічним закупівлями керується Порядком проведення 
перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними 
органами затвердженим Постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. № 631, який базується на Закон 
України «Про здійснення державних закупівель», що втратив чинність у зв’язку з прийняттям 
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016. 
Проте, проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні 
закупівлі» щодо здійснення моніторингу закупівель передбачає створенню системи ризик-
індикаторів, яку буде інтегровано в «ProZorro» після ухвалення законопроекту, автоматично 
шукатиме та виділятиме підозрілі закупівлі, і вони так само автоматично потраплятимуть у чергу 
на перевірку ДАСУ. Окрім сигналів від системи ризик-індикаторів на сайті та ініціювання 
моніторингу за власною ініціативою аудиторів ДАСУ, приводом для перевірки закупівлі також 
стануть звернення громадських активістів, журналістів або представників органів влади та 
місцевого самоврядування. Під час перевірки фахівці ДАСУ зможуть спілкуватися із замовником 
через систему ProZorro, який буде доступний для перегляду всім відвідувачам. Якщо замовник не 
усуне порушення та не аргументує своїх дій, ДАСУ зможе прийняти рішення про проведення 
комплексної перевірки закупівлі та накласти відповідні штрафи за рішенням суду. 
2.Безконтрольність допорогових закупівель. 
У Законі України «Про публічні закупівлі» визначений високий поріг розмежування 
надпорогових та допорогових закупівель. Замовники, що здійснюють надпорогові закупівлі (від 
200 тис. для товарів і послуг і від 1,5 млн. грн – для робіт) зобов’язані використовувати 
електронну систему «ProZorro», а під час здійснення допорогових закупівель (вартістю до 200 тис. 
грн на товари і послуги і до 1.5 млн. грн на роботи) мають право, а не обов’язок використовувати 
електронну систему закупівель «ProZorro». Єдиним нормативно-правовим актом, що регулює 
допорогові закупівлі є Порядок здійснення допорогових закупівель затверджений Наказом ДП 
“Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 № 35, який на сьогодні не пройшов реєстрацію в 
Міністерстві юстиції України. Таким чином, частина закупівель залишається поза межами 
правового регулювання та нагляду як зі сторони контролюючих державних органів, так і 
громадськості.  
Органи державної влади та місцевого самоврядування самостійно, за власною ініціативою 
затверджують порядки здійснення допорогових закупівель. Тому, закупівлі вартістю до 200 тис. 
грн. на товари і послуги і до 1,5 млн. грн. на роботи можуть здійснюватися за процедурою, що 
існувала раніше. Неконтрольованість та неврегульованість процедур допорогових закупівель 
призводить до збільшення варіантів шляхів для обходу електронної системи. 
3. Недостатня кількість висококваліфікованих співробітників з теоретичним розумінням та 
практичним досвідом роботи у сфері закупівель через суттєві зміни порядку здійснення 
закупівель. 
Це стосується як і працівників державних органів так і підприємств-учасників електронних 
торгів [1]. Незнання алгоритму реєстрації на авторизованих електронних майданчиках або порядку 
подання тендерних пропозицій призводить до невключення підприємства до учасників торгів за 
власної провини, або до притягнення службовця до адміністративної відповідальності за ст. 16414 
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КУпАП «Порушення законодавства про закупівлі» [2]. Запровадження професійної освіти в сфері 
закупівель, проведення курсів, семінарів, вебінарів та форумів (наприклад, Курси для Замовників 
на Prometheus, Каталог курсів від Infobox ProZorro, Курс для активістів та журналістів щодо 
моніторингу публічних контрактів на ВУМ) є частинами вирішення проблеми [3]. 
Незважаючи на існуючі проблеми у діяльності уповноважених органів, пов’язані з 
недостатнім наповненням деяких повноважень, нова система публічних закупівель відкритіша, 
ефективніша та зменшила кількість корупційних схем. 
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Ukraine, are studied. 
Сучасні процеси глобалізації, які позитивно вплинули на інтенсивність налагодження 
економіко-політичних взаємозв’язків між країнами світу та надалі сприяють підвищенню 
мобільності капіталів, товарів, послуг та ідей у світовому масштабі, однак, зумовили і появу 
деяких негативних тенденцій. Зокрема, спостерігається підвищення рівня вчинюваних 
транскордонних (транснаціональних) злочинів, що може бути пояснене прагненням кримінальних 
структур вийти на світовий ринок і, закріпившись у певному його сегменті, зайняти свою нішу в 
системі міжнародних економічних зв’язків для збільшення «прибутків». Цілком очевидно, що 
зараз відбувається міжнародна спеціалізація злочинних форм діяльності і формування системи так 
званого кримінального поділу праці серед держав, в якому Україна займає свою віху. 
У кримінальній індустрії Україна є виробником продукції кримінального характеру, 
джерелом фінансових ресурсів для реалізації злочинних схем, транзитною країною і все частіше - 
кінцевим пунктом у діяльності транснаціональних злочинних організацій [2, с. 200]. 
До корінних причин розвитку транснаціональної організованої злочинності прийнято 
відносити глобалізацію, соціальну нерівність, розбалансованість правоохоронної системи, 
розвиток сучасних інформаційних технологій. Указані криміногенні чинники сприяють 
перетворенню колись локальних злочинів на глобальні негативні явища соціальної дійсності [1, с. 
95]. 
Поширенню транснаціональних зв’язків організованих злочинних угруповань сприяло і 
серединне географічне розташування України, найбільша в Європі довжина кордонів (8215 км), 
що у поєднанні зі складними соціально-економічними процесами як у нашій країні, так і у сусідніх 
державах, призвело до залучення України в транснаціональну злочинну діяльність.  
Серед найпоширеніших напрямків кримінальної діяльності українських транснаціональних 
злочинних утворень на окрему увагу заслуговують контрабанда наркотичних засобів, їх аналогів 
та прекурсорів, незаконне переміщення через кордон підакцизних продовольчих та промислових 
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